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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA GDG N.  545  DE  24  DE SETEMBRO DE 2012. 
 
 
Institui equipe de apoio destinada a auxiliar 
as atividades da equipe revisora do 
planejamento da contratação, designada pela 
Portaria GDG nº 532/2012.  
 
  O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com base no item 13.1, X, b, do Manual de Organização da Secretaria do 




Art. 1º Instituir equipe de apoio com o objetivo de auxiliar as atividades da 
Equipe revisora do planejamento da contratação designada pela Portaria GDG nº 
532/2012, conforme disposto a seguir:  
  
Área Administrativa  
I – Isabel Cristina de Sousa Ferreira, S032322;  
II – Kleber de Oliveira Vieira, S060920;  
 
Área Requisitante  
III – Adailton Ribeiro Silveira, S024427; 
IV – Antonio Alves Monteiro Júnior, S052307; 
V – Antonio Curi Girão Teixeira, S058127; 
VI – Betânia Pontes Monteiro, S057724; 
VII – Cássio Lemes Siqueira, S058070; 
VIII – Dalila Taís Miguel de Souza, S052609;  
IX – Diógenes Serra Azul Albuquerque, S056760;  
X – Fabianna Accioly Bezerra, S056795; 
XI – Fanny Keller Alves de Aquino, S049446;  
XII – Fernanda Botelho Silveira, S059735; 
XIII – Francisco das Chagas Leite, S023633;  
XIV – Inaê Cerqueira Alvarenga, S032519;  
XV – Maize Silva Ramos, S021177; 
XVI – Marcelo de Assis, S052641;  
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XVII – Maria Patricia Ribeiro de Souza, S042158; 
XVIII – Mariza Gontijo Esteves, S052056; 
XIX – Paula Daniela Lima Pacheco, S048300;  
XX – Raimundo de Sousa, S020065;  
XXI – Raphael Freire Magalhães de Campos, 
S058747;  
XXII – Roseglay de Maria Salazar Farias, S053168; 
XXIII – Sérgio de Lima Borges, S025040; 
XXIV – Thiago Soares Pereira, S059654; 





Área Técnica  
XXVI – Apoena Vilela Teixeira, S056094; 
XXVII – César Gonçalves Ferreira, S045777; 
XXVIII – Gilmar Gonçalves de Medeiros, S027701; 
XXIX – Leonardo Mello Guimarães, S041020; 
XXX – Luiz Claudio Soares de Almeida, S034961; 
XXXI – Marcus Aurélio Carvalho Georg, S029720; 
XXXII – Pedro Suares Vieira Junior, S045564;  
XXXIII – Raquel Oliveira Nunes, S040511; 
XXXIV – Rodrigo Martins de Campos, S045955;  
XXXV – Tiago Saddi Domingues, S029526;  
XXXVI – Valfran Santana de Almeida, S060318. 
 
 
Parágrafo único. A coordenação dos trabalhos ficará a cargo da 
coordenadora da equipe revisora do planejamento da contratação, designada pela Portaria 
GDG nº 532/2012.  
 
  Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço.  
 
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
